Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Mola Marsilio di Revere prov. di Mantova il giorno 6 Settembre 1851 alle ore 2 pomerid by Mola, Marsilio
ARGOMENTI 
DI GIURISPRUDENZA
E
DI SCIENZE POLITICHE.

ARGOMENTI
DI
sui q u a d i
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
T E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
NELL’ I. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA.
D I S P U T E R À  P UB B LI C A M E M E
MOLA MARSILIO
DI REVERE PROV. DI MANTOVA
SI g io r n o  6 S ettem b re 1851
alle ore 2 poraerid.
PAVIATipografia dei fratelli Fusi di V0

5Diritto Maturale Privato.
1. Realtà della legge razionale giuri­dica.2. Diritto al soccorso altrui.3. Rivendicazione.4. Titolo della tutela.
Diritto Pubblico interno ed esterno.
5. Interregno.6. Dominio del mare.
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Diritto Criminate.
7. Opportunità offerta al delitto.8. Assassinio.
Statistica.
9. Commercio interno della Russia, 10. Commercio esterno della Gran-Bretagna.11. Agricoltura nella Galizia.12. Industria manifattrice nel regnoLombardo-Veneto.I
Diritto Romano e Feudale.
13. Costituzioni dei Principi.14. Actiones legis.15. Diritto di superficie.16. Testamentum inofficiosum.17. Sostituzione fedecommessaria.18. Proprietà naturali del feudo.
Ex Iure Ecclesiastico
19. Officia parochi civilia.20. Acattolici in imperio austriaco.21. Degradationis poena.22. Jus civitatis circa sacra.23. Leges italicae circa cultum quate­nus adhuc vigeant.24. Corpus juris canonici.
Diritto CAvile Austriaco.
25. Capacità giuridica delle persone.26. Acqua continua, acqua quotidiana nella materia dell’ acquidoso.27. Diritti, e mezzi assicurativi com­petenti ai legatarj ed ai creditori di un defunto.28. Donazione rivocata.29. Durata del diritto d’ ipoteca.30. Rivocazione del codicillo.
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Diritto Commerciale.
31. Libri di commercio.32. Scioglimento delle società mercan­tili.33. Obblighi del traente di una lettera di cambio.34. Pagamento della cambiale per ono­re di firma.35. Avarie semplici.36. Contratto d’ implicita.
Folitica nazionale.
37. Se il lavoro umano possa essere una misura costante dei valori in ogni paese ed in ogni tempo.38. Ricompense.39. Milizie mercenarie.40. Privilegi industriali.41. Corso degli effetti pubblici.
Politica Positiva.
42. Gravi Trasgressioni contro 1’ onore.
Procedura Giudiziaria e Notariale, e Stile degli affari.
43. Foro dei consorti di lite.44. Cause esenti dall’ esperimento della conciliazione.45. Spese giudiziali.46. Documenti pubblici.47. Sigillamelo di giurisdizione.48. Attribuzioni del Notajo.



